

















前々稿「ラフカディオ・ハーンによる トリニダー ド島のフレンチク レオーノレ資料に
ついて - Gombo Zhebesを読むーJ(W東北大学言語学論集』 第 27号)、 前稿「ラブ
カディオ・ハーンによる/レイジアナ ・フレンチク レオー/レ資料について - Gombo 
Zhebesを読む(2)J ( W東北大学言語学論集』第28号)に引き続き、ラフカディオ ・ハ
ーンによる FC(フレンチクレオーノレ)のことわざ小辞典からの資料を扱う。今回はハ
イチクレオールの 28件を取り 上げる。[※ 01]
ノ、イチの FCは、 (1)ヒスパニオラ島という比較的大きな島の FCである、(2)現在
もフランス語圏に属するがフランスの県や海外領土ではない地域の FC である、その
一方で(3)米国に近接し、英語、米国文化と米ドノレ経済圏の影響を強く受ける FCで
ある、 (4)ブードゥー教の本拠地の FCである、 (5)もっともよく知られ、もっとも資
料の豊富なFCのひとつである、とし、う特徴を持つ。[※ 02]
ハーン(小泉八雲)が来臼前にニューオーリンズでクレオールイ里諺を蒐集したこと




















1. Babiez mOllcIle， babiez viandc.. (Grond己zles mo社よhes，gtOnd告Z 18 vi.and弘)Scold the tlies， 
scold th邑 ltleat.[民的ti.J
2岳 BonbI3nc mouriぅ mauvaisrete. (Le bon blanc meurt ; lemauvais [rnechantJ reste.) The good 
uflitsm組 dies; the bad remair錦、 [H註yti温]
47. Ca qui gagne pitl mi! d，阜hors，veille lap!ie. (Ce!iu qui a un p活ude mil dehors veille la pluie.) 
He who has [would r邑iseJa 1itle millet out of doors， watches for rain. [Hayti. ] 
51. Ca qui pぉ bon手OUS詰cpas bon pour maconte. (Ce司ui1'記stPぉ bonpour le sac‘n'est pas 
pour le maconte) What is託。tおtfor the bag， is訟は鈎 forthe maconte. [Hayti.] 
61. Cabritt pas conn昌itgoum語maiscui li batte la chmち弘 (L誌 chきvr忠良e81it pas le battre; mais 
son cuir [sa peau] bat 1且 charge.)The goat does 10t know how to l1ght ; but his hide beats the 
charg仏[付ayti.J
63. Cぬrite弓uiPωmalin mange nen mcrne， (La chぶ吋 quln'号stpas maU窓口久 mangeau picd 
du morn号.)Th悲 foolishgoat eats at th話訟)otof the hil.L [HaytLJ 
77， C'est cui!ler伊 iaJle lacail g制 eH自;gamelie pas jamail1 ale lacail cui1er. (C'est la cuille qui 
va a la maison de la gameHe ; jamais la gamelle ne va主lama.Ison de laωiller.) Spoon基oesto 
bow1's housε; bowl n時:vergoωto spoon!s hous告. L:Hayti.J 
78. C'est douvant tambou niol1 connaitt Zamba， (C'e.st dev鉛 tle tambourえu'o註 recormaitZamba.) 
Tt's b忠for出 th日 drum0出 learnsto know Zamba， lーはめす1.J
87宅 Chienconnai杭 commentli fi註itpou ma:nger zo話， (L記 ιh¥on君aitcomment il fait pour manger 
les 05.) The dog knows how悦 managesto儲 tbones.倒的rti.]
88， Chien jam畠inm.ord合 petite1i jus弓II記明白 zos.(La ehienne ne mord jamais sos p記titsjusqu' a 
rm.〉τhebitch nevel孟 bitesher pupsめ thebono. [Ha戸iJ
96， Cirarηf幻点 pasdonne calaba可SC.(1.e giraun10ηne donnc pas la calebasse.) The pumpkin 































ouanga. (Le complot est plus fort que l'ouan符み) Conspiracy is 
stronger than witchcraJ:t. [Hayti.] 
115. Croquez maconte 山 oueti main ou 除 rive. (Accrochez vorre m乱立onte0むvou当 pou.vez 
l'attoindre avec 1a main [lit. ou vo釘巴 mainpeut a河村思rJ.)Hang up your maじontewhere you can 
f告乱cl1it with your hand. [HaytiJ 
116. D'abord VOlJS guette poux de bois mange bo臼tei1le，cr.叫 uezむala同時酷 voushaut. (Quand 
vous voyez !es poux-de.bois mang'唱す lesboutei1le札設ccrochczvos c乱!abasses[enJ haut) ， When 
you seo the woodlic号側.tingthe bottles， hang yりなrcalabash針。utof their reach. iJi旦ytiJ
117. D'abord vous gu統tepoux d母 boism乱ngeむan乱れろ caJebassepas capabe prend pied. (Quand 
que vous voy悶 jespOl1x-de.bois maηger les mamlites， jes calebasses ne peuvent pas leur 
I治sister).When you see the wood-Hce eati時 thepots， the calabashes ean't b申告xp告はedto resist 
[Hayti.] 
120， Dent rnorde langue， (Lωdents mord告ntla langueJ The teeth bite the tongue酌 [Haytl.]
139. G 詮mb ε抗t総6 む似ust仕ro孔U¥ド‘1吋-




high-road， wil1 be lost on the high・ro且d.[Hayti.] 
145. Haillons mie passe 10ut nu. (Les haillons sont mieux que de rester 10ut nu.) Rags are b巴抗巴r
than nakedness. Half-a-Ioafs be抗erthan no bread. [Hayti.} 
153匂 Jouduipou OU5， demain pou moin. (Aujourd'hui pour vous， demain pour moL) To-day for 
you ; to-morrow for me. [Hayti.] 
172. Lepe dit aime ous pendant li rouge doighte ous. (La 1色predit qu'elle vous aime pendant 
quel1e vous ronge les doigts.) The leprosy says it loves you， while it is eating your fingers. 
[H旦ytL]
190. Maite cabrite mande li ; ous pas capabe di li plainda. (Le maitre du cabrit le demande， vous 
ne pouvez p俗 vousen plaindre.) The kid's owner asks for it ; you can't blame him. [Hayti.] 
220. Nion doight pas jamaln mange calalou. (A vec UI1 S巴uldoigt Otl ne pωt jamais manger du 
calalou.) You can't eat calalou with one釘nger.[HaytL] 
225. Ou fache avec gan chemin， que cote Oll va passe? (Vous vous fachez avec le grand chemin， 
de quel cote irez-vouz?) lf you get angry with the high road， what way will you go ? [Ha.戸i.]
226. Ou fait semblant moul'ir， moin fait s巴mblantenterrer 0仏 (Faitessemtヲlantde mourir， etmoi 
je f己raisemblant de vous enterrer.) You pretend to die ;組dI'l pretend to bury you. [出戸i.]
239. Pauve moune bail 判eunernans quior. (Les pauvres gens vous donnent a 伐jeunerdans 
leurs c，oeurs) Poor folks give breakfast with their hearts. [Hayti.] 
250. Ptit mie tombe， ramasse li ; Chretien tombe， pas ramasse Ii. (Quand une petite mie tombe， 
on la ramass己;quand lil Chretien tombe， on ne le ramasse pas [i.e吋 onne 1 'aide pas a se 
relever].) If a litle crumb falts司 itis picked up; if a Christian fals， he is 10t pick巴dup. [Hayti.J 
27i. Qu叩 dyo bailie tete bef pou m加 ge，n'a pas peur zieux li. (Quand on vous donne une tete de 
bceuf a manger n'ayez pas peur de ses yeux.) When you are given叩 ox'shead to e日t，don't be 
afraid of his eyes. lHayti J 
302. Soleil couche; malher pas jamain∞uche. (Le soleil s色 couche'; le malheur ne sc couchc 
jamais.) The sun sets ; misfortune never sets. [Hayti.] 
{原文への筆者(近藤)注}
[26]bonは前関される形容詞のひとつ。ハイチ FCの場合 gran(big)、ti(small)、
bel (beautitui)、 bon(good)、 vye(old)、 gwo(big，fat)の 6つが前置修飾される
















[96] giraumonは下Jourault& Savaret (20 11)の口絵(p.7)によればカボチャCsguお h)である(普
通の仏和砕ー寄にはこの誇は載っておらず、 Google翻訳にもかからないが、画像検索すれ
ばやはり写真が多数見られる)0 Ciramonとあるのはハーンが引用 した資料のママで、ハ
ーン自身も不審とし GomboZhebesのp.15に注している。 "1give tle spelling Ciramon as 1 
find it in Mr. Bigelow's contributions to Harper's Magazine， 1875. CSee BIBLIOGRAPHY.) 
Nevertheles草 1suspect the spe1ling is wrong. 1 Louisiana Creole we say Giromon. The French 
word is Gir制 mon."。また FC部分の donneは原文ママ。アクサンテギ1 を付けて donneと
すべきである。著書き込みの主はここにも×印を付けていない。







[l72]Lepeは原文ママ。 !epeと議くのが l1-:しいだろう。 ブランス語部分も段、文"Iepre"にな
っていたが、アクサングラーヴのある lとpreが正しい。また原文は rougeとあったが、 ronge
の誤織。書き込みの主はここにも×印を付けていない。
[220J検索にかからずc FC部分、 doightとあるのは原文ママ。 hは不要。
[250]FC部分で ωmbeは 2カ所とも原文ママ。tombeと普くべきであろう ω 書き込みの
主はここにも×印を付けていなし~
[302]書き込みの主はここにも×印を付けていない。




11. babye ロ¥Ouchラ babye vyand 
grumble.at fly grumble.at m巴at
26. bon blan mouyi; move rete. 
good white die bad stay 
47. sa ki ganny piti miy deo veye l.apli. 
that REL have 1i枕le miHet outside be.awake rain 




that REL NECi good fur 出gNEG good 品or l:;'Tass-wovcn，basket 
61. kabrit pa ko尚喜oume me kwi-li bat lachajι 
goat I-EG know t1ght but hid砧‘ beat charge 
63. k註hritki pa i1HiIinn i11anje n品目 pye moCl仏
goa.t REL NEG sm品rt eat at toot ;.-hil 
つ7.S己 kwiye ki a1己lakaygamぷ; garれと1 P乳 jamと ale Ja泊 Y kwiye. 
C:OP spoon F.F:L go nouse f ロ1告sS.tin mess.ti設作JEGロ宕v母rgo hous詰← spoun 
78， se douvan tanbou ni叩 kon寺 Zanba.
COP beJor号 dl1lm one know z品mba
87‘ιhy岳n kon主 主om誼1li fを poum札口:je zcλ 
dog know how do for 号at bon日
88. chyen jame r凶 d piti U ji坦k-nan 70. 
dog never bite child← 3sg til bone 
96. siwoη1011 pa donる kalabas，
squash NEG give gourd 
100， konplo pli fi P品se wang乱ぜ
plot more stnmg THA，N magic 
115， kwoke makont ou weti m詰nou ka wive 
hang bas主己t← 2sg WHERE han品←-2sg CAN arriv記
1ふdabo ou gお話 pou-diゐW詰 marサeboutey， kwoke kalab乱$目的1 O. 
高ヰfEN25立waichwood-tice eat bott!己 hang gourd← high 
! 17. dabo ou gとt毛 pou-di-b崎'a
WHEtす 2sgw:昌tch wood-lke 
12u. dan mod !ang. 
tooth bite tongu母
139. ganb針。u tVlouve gan chirncn‘ nan gan chimen 0日 va l時d 1. 






































































145.設yOt1 mye pa，e tou nL 
rags be:tt思rTTI.AJ . J al! nude 
153. joudwi pou 0¥1， dimen pou mw問 φ
today for 2sg tomorrow おrlsg 
172，1とP di eme ou pandan li wouje， dwat，.ou 
i母prosysay [0'1己 2sgwhile 3sg gnaw ting号f.f
190. met kabrit mande !i. 
rnaster←. go臼td容Immd
220. nyon dwa pa jamとma社je kalalou. 
ol1e Jlnger NEG nev申T岳at okra，sa辻仁日
225， ou faιhe avとkg社nchimcn， ki kote ou va pasる，
2sg get.angry with big road WHAT side FUT pass 




2sg do pretense die 1 sg do pretense bury 2sg 
239‘ pov mOlln bay dejene nan kyo. 
poor peopJe give breakfast in heart 
250. piti mye tonbe， wamase li; kwetyen tonbe， pa wamase li. 
litle crumb fal plck.up 3sg Christian fal NEG pick.up 3sg 
277. kan yo bayi tとtbef pou manje napa pe zyふli.
WHEN 3pl give hωd← cow for eat there.l1ot.be fear eye← 3勾
302. soJey couche; male pa jame couche. 
sun go.to.bed misfortune NEG n号ver go.to.bed 
I再表記への筆者注]
[115]ka は PRGとは見ず、 ハーンの訳(解釈)に従い、 CAN(可能の法マーカー)と した。
そうだとすればkapab(117) [多分<capableJの略形であろう。
[139]破格のように思うむ郡山色tki ou twouve nan gan chimen， ••• (jack-knife REL 2sg find on 




トリ ニダー ドFC、ノレイジアナ FCとよく似てし、る(近藤(2018)pp.13馳 14参照)e
み2.人称代名詞のセット[※ 11]
{主語1 [目的語1 [所有]
lsg mwen 百Iwen 'i 
pl ? ワ ワ
2sg OU ou べiU
pl ? つ ? 
3sg 
pl yo ヴ ? 




無印 O[※ 131 
進行栂例なし
完了 例なし
来来 va 139，225 
条件法例なし


















zo 'bone' 87，88 <!es os 




lapli 'rain' 47 <!a pluie 
lachaj 'charge' 61 <Ia charge 
lakay 'house' 77 (2) ;ただしこの誇奨そのものは元々フランス諮ではないらしい。原書
p.14でハ}ンが[77]に付けた往3によれば、 "lacail"というのは"Caie01' Caille， as sometimes 
written， isa Creole word of Carib ol'igin."だ‘という。近藤は lacahute"the hut"のことででもあ
るのかと案じてみていたが、違ったようだ。ちなみに maJsonというのは FCでは I(成功
した人が建てる)立派な邸宅Jのような意味合いを持つもののようで、普通の人の住む普
通の「家j はlakayであって maisonとは呼ばないもののようだ。これはセントルシアの例
だが、 Crosbieet al. (2001)の mezon'nice house'の項(p.156)の例文にはこうある(アクサ
ンテギコーはママ。本来なら広いeに由来するのでmezon、meとなりそうなところ)0"Tan 
lontan mwen te ka viv adan an ti kay me apwezan mwen ka viv adan an m己zon. Long ago 1 
used to live in a Iitle house but now r live in a nice house." (グロスを付‘けておく。 Temps


















※ 01 :通常「ハイチクレオールj とだけ言えば.FCであるのは当たり前であって、殊
更「ハイチ・フレンチクレオールj とは言う必要のないものと思うが、前々稿・前稿
と体裁を揃えるためタイトノレにおいて 「ハイチ ・フレンチクレオーノレiとした。
※02 :フランス ASSiMiL社の Sans peineシリーズはクレオールの代表としてグアド
ノレープ(Guadelollpe)FCを選んでいるが[PouIlet，Hector/1冶lchid，SyJviane (1990): Le creole 






※ 04 :河島監修、鈴木訳(1885; 訳 1998;2017再干1 )にその一部が紹介されている。近藤
(2019)注 5，ただし、多分FCから直接ではなく、フランス詩から重訳している。
※05 :近藤(2018)p.2に書誌を記しておいた也近藤位。19)注 6。








※ 11 : VaJdman(1988)のまとめたところによれば、
《人称代名詞のセット)>(p.2 [pdfブアイルの p.16J)
{主語1 [目的語1 {所有i
sgl mwenJm mlmvlcn 
2 ou/w w/ou 
3 li/l li/l 

























sgJ mwen/m m/mwen -mwenJ-m 
.、4 ou ou 則。u
3 
pli nou nou 寸10U
2 nou nou 司 nou (IpIと同形であるのが特徴的]
3 yo yo 陣 )'0
※ 12 : Valdman (1988)のまとめたところによれば(近藤(2018)pp.3-4に引用しである)、
《テンス/アスペクト苦手》
無印 進行相 完了 未来 条件法
o ap/pe te alava;pral ta 
また酋江(1992)のまとめたところによれば(p.75右)、
無印 進行相 完了 未来 条件法




実な予定を表わすJ、rpral r (ほぽ決まって)~するだろう j 、 prale l' ~することになるだ
ろう」、 avaiたぶん、いつか~するごとになるだろう JJ 
※ 13 :トリニダ}ド島の資料では進行相マーカー kaのついたものが自立ったが、ハ
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